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La propietat dels
mitjans, que sempre ha
estat un element decisiu
per al seu bon o mal
funcionament, és ara
un component que
registra canvis
espectaculars, centrats
sobretot en la
concentració i la
diversificació.
Coincidint amb la
tercera Jornada dels
Periodistes Catalans,
que tractarà el tema,
Capçalera li dedica en
aquest número el
Tema del mes
(IL·LUSTRACIÓ DE
PORTADA: RAI FERRER)
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CAP/9ALERA
— Qui paga (i a vegades no)
els mitjans de comunicació
Ja kón 1res Ics edicions de Barcelona
de diaris amb seu central a Madrid
